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GRANTS FROM THE REGIONAL  FUND
Second atLocation for  1984 :  326 niLLion ECU (1)
The Commission has approved the second aLLocation of grants for 1984
from the European Regionat DeveLopment Fund (ERDF): 3?6 miLLion ECU
for 789 jnvestment projects in disadvantaged regions. 0f the totaL,
62 miLtion ECU wiLL go to investment projects in industry, craft
industries and the service sector. These investments witt create or
maintain some 15 000 jobs.  The buLk of the,Community grants
Q74 nilLion ECU) wiLL go to infrastructure investments.  Work on the
projects wiLL itseIf  create immediate empLoyment, and the infrastructures
buiLt wil.I provide the back-up faciLities for industriat and service
activities which creat permanent jobs.
Qnce again, the totaL aLLocatjon is reLatively smaLL; the first  and
second 1984 alLocations  togethen use up roughLy 331( of the 1984 commitment
appropriations avaiLabLe forfinancing individuaI projects. The projects
to be assisted are located in atmost aLL the Member States, the main
beneficiaries being Ire[and and the United Kingdom'
The projects assisted incLude the foLlowlng (2)  :  -
United Kingdom,  West Midtands :  a grant of UKL 6.9 mi[Lion for some
20 projects to improve the teLecommunications  system in those areas of
Birmingham, Coventry, t.loLverhamptonr  WaLshatt and West Bromwich which
are covered by the United Kingdom Inner Urban Areas Programme. These
communications  projects shouLd attract new industry and improve the
efficiency of companies aLneady there.
IreLand :  a substantiaL grant (IRL 29.9 miLLion) for teLecommunications
projects forming part of IreLandrs acceLerated TeIecommunications  Programme
to raise the standard of teLephone, telex and data services to a LeveL
comparabLe with that of other Member States in 1984,
(1)  The amount of each grant approved is
currency of the country concerned-
ECU dre therefore onLy approximate.
e)  Ljsts by country of aLL projects assisted may be obtained from the
Commissionrs Spokesmanrs GrouP.
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'U*OPE|SKE 
FIELLESSKABER.  KOil/ilVISSIOT.I DER EIJROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE EUROPEAN  COMML,NIITIES  - COMMSSIOT{ DES COi/N/T.JiIAJTES  EUROPEENNES  - ENITPONH  TCN EYPOTIAIKCX{  KOII.IOTHTOI.I
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COIVh/ASSE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
denominated in the nationaI
The amounts expressed here inBetgiunr :  BFR 127 ni[[ion towards construction of a refuse incineration
pi.it  ut ChateLet (pont-de-Loup). 0ther projects inctude ttre extensign
of the ,'De Spann jerd" Recreat ion cerrtre at Kinrooi, uhic'h i s to receive
a grant of BFR 13.29 miLLion
ItaLy :  LIT 2rlOO mi LLion f or exte,nsions to a vocationat tralnirlg centre
i n  NaFr Les
France :  grants totaLLing FF 26,5 miILion for road proJects in the 
'
departnents of Ardeche and Loire ancl the Rhone-Atps region.
Germanl, :  co-financing of the externSion of the "Limes-Therse"  spa ctinic
at Bad Gdgging, nean Ke[Lheim,  necesisany for the future deve[opnent
of thi$ spa resort.
Denmarll :  DKR 3.3 miLLion to extend and modernize the hotet and catening
faciLities at Narssarsuaq airport in Greentand'
Greece :  a grant of DR 85.6 miLLiqn to set up a winter sports centre
"t r.rp.nissi, jn the pnefecture of Evritania. Given the naturat advantages
of Karpenissi, at the foot of Mount Timphristos, this comptex witt heLp
the town to become a winter sports resort '
It  should be noted that, since 1g82t, the ERDF ReguLation n9 Longer provi.des
for nationaL quotas. The quotas adopted at the end of 198A, prior to
Greecerrs accession, were vaLid onty for one year and the Councit has not
fixed lew quotas. The Commission current[y bases its grant decisions  On
the 19ti1 quotas. It  is therefore now in a better position to assess the
probLems of the various regions, thel quaLjty of the projects submitted
;;;=i;;;i.  importance  fon the deveLopment of the regions concerned' 0n
i  Jr"ri,.y igbs " 
new ERDF ReguLation wiLL come into force, rep[aci"9^:!'
existing quota system with ranges f<lr each Member Statels share of ERDF
assistance.
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(3)
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F;,,i...I'
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rOTAL 10r 19 (10?) i 14r57 (4) 0rS (0) | 2/tr?5  (111)
tre prrenthlses! norbre de' proieis
) Les rontants ea ECU ont une vrleur indicetivt corptt tenu dec vfriations des taur de ehengc'q
FI}[l AnffEEt tE lElEInE{r REGIttfl-
dtfirns mTR0YES Elr lrrul$F Ecu (l)
IilN.ETRIE Ilfffirnf,nnE EIt'IfS MTAt 1975-1984
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!
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0r08
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!
(3) !
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(l0) !
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(3) !
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(61) |
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(4) !
(sr) !
(61, !
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(52) !
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I
0r00
l6r6l
0r$i
0o6I!
0r00
1r 1?
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2t2r03
54rSl
3?rB0
20r56
0r74
0r00
5fr12
5?r08
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12r12
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0rll
,15r23
lAo70
?2r00
26tfr
94r31
32fiZ
i
(0) !
(35) !
(3) !
(4) :
(0, !
(3) !
fl7) !
(n7, I
(105) |
(?'j6, I
il3) |
(2) !
(0) !
il{z) !
il85) !
(286) !
(169) !
(17) !
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I
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0rS
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0r00
0r00
0r00
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0r00
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0r00
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0r00
0r00
0r00
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(0) !
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(0) !
(0) |
(0) |
(0) !
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(0) !
(0) !
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(0) |
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(0) |
(0) |
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(0) |
(0)
(0)
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(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
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lr,lf  (18) !
?r40  (32) !
0r?0  (10) !
Zr8t  (18) !
83r?0  (145) !
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88114  (J:67' I
3At7?  (331) !
69187 (194) |
6156  (56) !
0100  (il  !
59,30  (194) !
78,03  (306) !
ttl6r42  (.J.27, I
frt77  ln4l ,
31149  (98) !
?0,32  (3St) !
l$2  (21) !
45,Hi  Qll !
69rgt  (117) !
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30r??  (73) |
9710?  (1n, I
32t02  Q, !
,
!
!
!
!
! !TOTAL 308r94 (630) i lt00r23 12t?€) | 0r00 (0) t#9r16  (3?58)
Entre parenth0sesi  nodre de projetc
(1) Les ronteDis en ECU ont utp vrteur indicetive cortt tcnu des vfrietions dcs taur da change. Lr rdthode
de conversion en EEU des cotEours l9?5-l9Hf.  €ta changAe en li6 l98tf.[o FI}O EITilPEF{ IE EI/ELIPI€I{T REGIOil-
c$firns trTRoYES El lrntl0l6 Eflf (t)
!
I
!
:
zAG IRAiflf 1984
tfttAs
ilruTRIE I}f,RASTHffiNNE ETT'IES TOTfl.
! AI{A.STER.I$I  NISOI
! KE}{IR.Dfi.}SXEfiNIA
! I}CSSALIA
I IPIffi
! NIS}I AMTIAGAJII.|
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
(0)
(0!
(0)
(0)
(0)
I r05
0r50
0r20
0r78
I r tl,f
(t)
(3)
(l)
(/t)
(5)
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
lr$t
0r50
0r;n
0r78
rA1
n,!
(3r !
nr,!
(1t
(5t
I
I TOTAL 0r00 (0t 3r96 il{)  ! 0r00 (0) | 3r96 (l{,  !
I}IIT.ETRIE ItfRAglnttrrnnE ETI'ES TOTfl.
:'j"l i
I
I
,l
1984IRAl[lf, lt2
TEJ.AS
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KRITI
IPIRffi
TIf,AKI
NISII AIffT'AGAI(I'
0r00
0r00
0r50
0r00
0ro0
0r52
0r5?
(0)
(l)
Q'
(0)
(0)
u)
(3)
23r01
63t?5
0r20
3r?P
2$0
2r08
? t06
(nt
(20)
(l)
(5)
(15)
(7)
il8)
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
23r01
63rll
o$?
3r79
2$6'
2ftO
?r58'
(8'
(?1)
(3t
(5)
(15)
(81
(211
-';jr
('.'t i',
TOTAL r$2 (7) l0lr98 (95) 0r00 (0) t03r60 (l0e) t
,;e
Ilf,msTR{.EnnE EIT'ES TOTf.
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I
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0r19
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2tfl
1 r94
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(10)
( tl)
(B)
fl0,
(4)
(l0)
(n,
il4)
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1091 11
6l 156
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'l8r'lil
40r&l
#tTl
SEr19
&&7
(tor)
(102t
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(61)
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t6?l
(6?)
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(69)
(5)
0r06
0r00
0rffi
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r06
0r13
il)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
Q'
93$?  (104)
38ib4? (112)
il1,9?  u41)
6414?  (69)
38193  (54)
49130  Qll
46161  (77'
/t5r+6  (80)
$6r8i  (8t)
2?tft  (8)
34r&t (72} t S3r7l (?04) i 0tE (4) ! ?78fi6 TOTAL
(800) !
inlre parenlhAses! noibre ,de Projetg
ll) Les iontantg en ECU ont ulp vilr.'ur indicatirre comte tenu dec varirtiotls dcs tattr dr chrngl' Lr *thdr
de conversi0n en ECU dee c0lrcot'"e  l9?E-1993 r dti chanqde en 6td 198tf'L/
FOO trftf@I If IEIJELIPI€{T R[BilrH-
drEuns |Erfiilms s{ rt|.tl{tB Ecu il) ',:1..
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TOTfl. ,
I
!
!
I
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I
I
zec IRilO€ lt8{
IRf,.SO
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I
i
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I
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(1)
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!TOTAL tt'lL
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I ggrgT 0r00 (0) | t?ttfr  (110) (5e) i (51)
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! IEST
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I
!
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(0) !
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!
!
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1;j
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IREI.AI{D
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I
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Entre parenihdsest  nor$re de projcis
(l) Les rontrnis cn ECU ont urp vrhur indicrtiva ceftc tanu dcs v.rittiom dcs teur da change. Lr rdthode
de conversion cn ECU des corrours l9?5-l?B r.rlt6 chrmlc rn rlti l98f'14/
H}O RftFEI IE IEI,|ELIPI€IT R€GIIIHL
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(0)
(0)
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(0)
(0)
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(0)
(0)
(0)
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(0)
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!  0100  (0) !
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!  63180  (261' t
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| -.--_-  --------  |
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354rrl
563r91
ffitW
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(6)
(310)
$l7l
(245)
(n8,
(1164)
(i?l)
n72'
(1216)
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(900)
(24)
0r00
0r00
0r0o
0r00
0r0
0r00
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0r00
0rS
0rS
0r18
1r91
0r00
,ltlr03
t4;9r
56r84
t#,67.
lg0r06
5?ft1
,Unrra
StLrn 
,,
lf-2r58  ,
36lir?0
5?1.'E
239rt3
36lr?9
,!
(33ti"'l
( 1.,1 l, I
(lr?l !
(638).  !
(4s1i'!
(31?) !'
(1440-) !,
on, \'
(flr) !'
(1306, r l
(6631' !',
o72' I
|.,.4' l"
!
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(8)
(0)
(0)
(0)
(1)
(61
(0)
I
TOTAL 31?4r69 (7008) csl !  . dirs'  tes{ti i ?r50
ntre parenthAses!  noabre de projets '
l) Les ronfants Fn ECU ont une veleur
de conversioD en ECU des concours
indicative coftt tenu drec varittiont dcs teur
l9?5-l9gg | 6t6 chrnede an'Ctl l9el.
da thame. La rdthodea
:'
t I3
FND RfifEBI IE IEIJELIPIE{T REOIITfl.
THI$ |ETROIES BI }IILLIIT€ EN' (I'
2a.e IRA)f|€ 1984 IMTEIRIE llf,RAstfff,nnE ETUES TI}Tfl.
:  IT{ITEN KI}fiIT}I
!
! IfiIH
! YtRSiltIRE f{.fimsllf
! EAST ilIA.S{tr;
! ST'IH TE$T
! IEST I{IDLANNS
! NMIH t[ST
! tffil-Es
! sc0rLAiltl
! ttrIHnil IREtAlln
0r13
0r30
0r71
0tTI
0r00
2t27'
0rSU
0r7{
7r65
(t)
Q'
(3)
Q'
(0)
(5)
(t)
(l)
il5)
16r98
13r1?
0r00
l{r62
12t99
2116
21t72
14r28
8r'01
(18)
tu)
(0)
il3'
(21)
(45)
(3t)
(5,f )
(n,
0r00
0r00
0r00
0rS
0r00
0r00
0r00
0r@
0r00
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
1?rll
l3rf?
0r71
l5r3g
t2tW
?3r52
?2t?5,
15r0?
16r06
(19)
{J4'
(3)
(l5)
(21)
(50)
(3?)
(s)
(4?',l
!
!
! TOTAL 13,10 (30) t23r42 (231) 0r00 (0) 136,52 {;,61l
IilIIJSTRIE I}fRASTRf,NNE ETIIIES TOTAL !  1984 TRATSIG t t 2
!
!  |t{lTgt rllGsrll
!
! }ffiIH
! YIIU$I{IRT  IIIIHRI}IE
I EAST ilIN-RilH'
ilP'ffs*
! lfiIH rf,sr
! tfA-Es
! sc0lr-Ar$
! }trTIfD{ IRELSID
I
0r36
2'4r
tr00
0t77
0r00
2t68
0r5l
5r30
9r60
(3)
(6)
(4)
QI
(0)
Q'
Q'
il,
(2t)
30ro{
t?tlz.
0r00
16r08
15r?8
Ilr?ts
${rt5
46r86
18r21
(6f)
(51)
(0)
(25)
(nl
(??)
(68)
(134)
(57)
0r00
0rS
0ro0
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
30140  rc71
19153  (57)
lr00  (4)
16186  (.p7l
t5r?8  (2?)
36146  (86)
S/tr69  (70)
32124  (1S)
27$2  (?8)
TOTAL 2171 ({9) 232tQ2 (500) 0r00 (0) ?54t76  (549,
IilN.ETRIE I}f,RASTRLENNE Enms TOTAL 1975"tW
IT{ITEII KIN6M}I
IffiIH
NR(SHIRE  }T}IBERSIIE
ENT I{IIL,}ITB
sfltH tfsT
rEsT Hrn-flftt
NMTH IEST
LT{jS
scoTt-s{D
IffiNERI{ IRB-A'III
rIrREEr$rAtfi
-
129rO{
12r80
5r09
6t20
0r00
58r98
zerzt
127t02
98t%
4!ir93
fl23!
(4?)
(20)
(33)
(0)
(€0)
(lzf)
G71)
fl63)
(l)
310r02
l'l4r84
18r58
?4t73
23tW
2,3t17
311r49
510r5F
191 r91
0r00
(917)
(500)
(63)
(198)
(37)
(n4)
(881)
(1236)
(f36)
(0)
0r4?
0rS
0r21
0r0P
0r0
0r00
0rs
0rs
0r30
0,02
(5)
(5)
(1)
(?)
(0)
(0)
(3)
(8)
(3)
(1'
439rS  (1045)
159100 ts?)
?3rS  i;''ii
81102  1233l-
23t09  (37)
279rt4  (?84)
390175 {100€)
638,09 (1415)
ffiA6  (602)
45195  (2'
TOTAL 558r59 (76i2), 1808138 Q?712' 2t95 (?8) 23l,9,91 (576?)
Entre parenth&$€'si  noilbre de projets
(l) Le3 mntantE en ECU ont une vrleur indicativt c0|pt! tenu dcc'variatiol|s dcs taur dc change. Lr rdthode
de conversion en ECU des cotlcours 19?5-1983 r etC changAc cn Ctd 198'l'TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SITKESII",IAN'S  GROUP - GROTJPE OU POBTE-PAROLE
OMAAA  EKNPOTOI]O!/ TYNO/ - GRIJPPO  D€L PORTA\OCE - zuREAU  VAN  DE WOOFIE|\'OERDER
Itt0lillfl[il .l]ll0nilll[Rl$Glll  AUlttlGllllll]lE: l1l1[nillll01l iltilll ']l0I[ ['l1l]0lltlll[il
llilfiPr00Plltotlliltl||ilr.rl0Ir  0'lrlr0rilAll0llt.IIB  00GUiltrllrllt 
ilHffi&mY
Bruxettes, septembre  1984
CONCOURS DU FONDS REGIONAL
DeuxiCme tranche 1984: 326 t{io ECU (1)
La Commission vient drapprouver  La Zdme tranche de concours du Fonds Europden
de DCveloppement RdgionaL (FEDER) pour 1984. It  sragit drune contribution com-
munautaire  de 326 l'lio ECU au financement  de 789 projets drinvestissements  dans
des rdgions ddfavorisdes.52  f.lio ECU sont destin€s d des projets drinvestisse-
ments dans Irindustrie, Irartisanat et [e service. Par ces investissementsren-
viron 15000 empLois seront maintenus ou crC€s. La ptus grande partie (€74 nio ECU)
du concours communautaire est attribuCe I  des investissements en infrastructure.
Ceux-ci cr6ent directement des empLois Li6s i  [a rdaIisation de ces infrastruc-
tures et prdparent, en outre, [e cadre ndcessaire aux activitds industrieLtes
et de services crCatrices drenptois permanents.
Le voLume totat des concours accordCs dans Le cadre de cette tranche est de
nouveau reLativement faibLe;ainsi avec ta premidre et ta deuxi6me tranche
1984, environ 33  Z des crddits d'engagement disponibLes pour cette annCe
au financement  de projets individueIsont dtd util.isds. Les projets concernds
sont situds dans presque tous les Etats membres, tes principaux bdndficiaires
Ctant Irlrlande et te Royaume-Uni.
Parmi Les projets ayant fait  t'objet drun concours dans [e cadre de cette
tranche, iL y a Lieu de signater i  titre  drexemple (2):
Dans les ttest-trlidtands, au &Iggllgl,  un concours de 619 nil.tions de Livres
est accordC pour une vingtaine d'investissements destinds d ['am6tioration du
systCme de tClCcommunications dans les zones d Birmingham, Coventry, lJo[ver-
hampton, t'lalshatI et l{est Bromyich qui sont concerndes par te "United Kingdom
Inner Urban Areas Programme". Ces investissements  en communications  devraient
encourager des industries nouveLtes et am6tiorer trefficacitd des entreprises
ddjd sur ptace.
En -ll!g!€,  dgatement un montant considCrable de 29,9 mi,Ll'ions de IRt est attribu6 aux
t6tdcommunications. Les investissements  concernds s'insdrent dans [e Programme
accdtdrC des tdLdcommunications en Irtande qui vise d atteindre en 1984 en
matidre de t6Ldphone, t6lex et data services un niveau comparable 6 ceLui
drautres Etats membres.
(1) Le montant de chaque concours approuv€ est exprim6 dans [a monnaie
natjonate du'pays concernd. Les montants en ECU nront qu'une valeur
indi cative.
(2) Les Listes par pays de tous tes projets ayant fait  t'objet d'un concours
sont disponibles au Groupe du Porte-Parole  de La Commission.
KoMMtsstoNEN roR oe euRopEtsKE FIELLESSKABER - KoMMtsstott DER EURoPAIScHEN  GEMEINScHAFTEN
COrrVSSOr.r OF THE  EUROPEAN  COMMLJNITIES  - COMMISSION DES @MMI.AIAI"'TES  EUROPEENNES  - ENTPONH TON  EYPQNAIKC]N KONOTHTONI
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMIVIISSIE VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
EnElgjgggiLeFEDERcontribueravecl?:TilioFB'ataconstructiondrun
centre drirrcin6ration  des ordures A Chatetet (Pont{e-Loup)'  Parrni drautres
projets fi€ture trextension du centre Oe rdcrCation  "De Spaanjerd" A Kinrooi
lui 
-bdndf iirie d run concours de 13r?9 llio FB'
En ltat ie,2r1 mitliards de tires sont clestinds i  comptdter un centre de
forfriliii- professionne[  [e A Nap[es'
En France, des investissements  routiers regoivent un concours totat de
Z;,iffi'r,'l-ir  s'agit notamment d'dquipementl.  routiers dans les d€parte-
rrnts de [''Arddche et ae ta Loire et dans la idgion Rh6ne-Alpes'
En AtLsrnSglgr, [e FEDER cofinanCe Lrextension de La maison de cure "Limes-
Therme,,d ttad Gdggi;;; prgs de Kehtheim,, nccessaire  pour [e dcveloppement
futur de cette v'i LLe de cure.
Au Danema rl<, 3 13 mi L I i ons
modernisat'ion des servrces
En Gr6ce, lLa crCat.ion drUn centre de sp<lrts dthiver d Karpenissi, dans [e
;;rffi;":it""i.,  iait  objet drun concours de 85,6 mi LIions.de. drachmes'
vu Les conditions'naturettis  de Karpenissi au pied du mont Timphristos, [a
crdation dg...orpl"xe aidera [a uitte de Karpenissi t devenir une station
de sports rjthiver.
IL est i  noter rlurd partir de 1982 te rrlglernent du FEDER ne prdvoit plus de
quotas nat.ionaux. En effet, [es quotas arr€tds fin 19E0, avant t'adhdsion
de [a Gr€ce, n'6taient vaLabtes gue pour un an et [e Conseit nra pas adoptd
de nouveaux quotas. Actuettement] ia'Cornmission srinspire des guotas de 1961
pou. r",  d,$cisions  de concours. ELLe per.rt ainsi, davantage qutauparavant,
tenir compte des probLCmes des diffCrentes rdgions, de La quatitd des proiets
qui Lui sont ,ortis ainsi que de Leur s'ignificatioh pour [e ddveloppement
des rdgions int{ressees. A partir du 1er janvier 1985, un nouveau rOglement
FEDER entrrera un rigr"rr et ['ancien syr;time de quotas sera remptacd par des
fourchettes pour La part de chaque Etat membre dans tes concours du Fonds'
de couronnes liont destinds i  ['extension et A ta -nOi"iiers a I radroport de Narssarsuaq au Groenl.and.
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0t?
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0r15
0r00
0rN
0r00
0r00
0r00
0r00
0r56
0r68
0r00
0r00
10r06
1ft9
0r00
0r00
0rS
0r00
0r00
0r00
0r00
0rffi
0r0
0r00
0r0
0r00
0rS
0r00
0rS
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0t9l
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1L2l
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(3,TI
!
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!
!
I
!
!
I
!
!
!
!
!
!
!
,
!
I
I
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(0)
(0)
(0)
(0,
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
!
(0) |
(0) !
(0) !
(0) |
(0) |
(0) !
(1) !
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(0) !
(0) !
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(1) !
(0) !
(0) |
I
!
(6) !
(4) !
(6) !
(6) !
(5) :
(11) |
(13) !
(2) !
(s) !
(28) !
(l0) l
(3) !
(3) !
(2) !
I
10r 19 (10?) ! 14r5? (1) i 0rS 24t?5  (111) ! (0) | !TOTAL
Entre perenth*geet  norbrg de projeis
(1) Les rontants eD ECU oht ur|e vateur indicrtivs coPte tenu des v.riatioDs des teur dr chrue'1
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INNFTRIE n5msrRr.cnnE TOTfl- EN'IES
i rnm NRnmrE
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! [fl4lfAGtC-tfiIi$rf,
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! NInIHAS-UE-CALAIS
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0r60
6r$l
L10
6t79
0r?0
1 165
72ft6
19r0Q
33r91
llr*z
/t9r31
5r€0
0r00
5r17
20r95
16rOiI
8t39
19r07
9,d'6
tr?1
0'62
3r19
3t72
3181 .
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0r00
!
(3) !
(51) !
(15) !
(29) !
(t0) !
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u28) !
(169) !
il62) !
il05) !
ilBr) !
(56' !
(3) !
(52) !
(l21) !
il41) !
(58) !
(gt) !
(61) !
(20, !
(4) !
(3'' !
(6tt !
(23) !
(52) !
(0) |
I
0r00
16r6l
0rSi
0r6Q
0r00
I rl?
11r6{
212r03
$4rS
39r80
20r56
0t74
0r00
str12
51r08
l3or38
90r38
12t12
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0rll
tl$r23
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?2r00
26tfr
94r31
32$2
!
(0, !
(35) !
(3) !
(4) |
(0) !
(3) !
il?) ! (w, I
fi05) !
(?26) !
il3) !
t2, 
t.
(0) !
il42) !
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il69) !
(1?) !
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(t) !
(6?) !
(84) !
(8il !
(50, !
lnt  I
(2) !
!
0ro0
0r00
0r00
0r00
0r@
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0rS
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
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i
(3) !
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(32) !
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I
!TOTAL 308r9{ (1690) ! u00,23 Qtn  I 0r00 (0) 110?116 (3?E8) !
Entre parenthAsest no.bre dc projetc
tl) Les mniants en ECU ont urp vrteur indicetive copte tenu des verirtions dcg taur de change, Lr dthode
de conversion en ECU des corcours 1975-1983 r 6trl chamle en ltd l98tl.flilD RnTEI E EI/ELIP}S{T ffiGIOT-
fimflns  ffiTRoYEs $ lril.tl{tF Ecu (l)
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I
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!
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ETLIES TOTAL
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I llfssfl-IA
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! NISII AIST.AGAIfl'
0r00
0r08
0r50
0r00
0r00
0r52
0r$l
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0r20
3r?9
2ftQ
2$8
?r06
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0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
8$t
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!
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(5) !
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,
!
!
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t
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(0)
(0)
(0)
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!
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!
!
!
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I
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(3) !
!
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!
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I
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(61)
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0r06
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0r00
0r0
0r00
0r00
0rS
0r00
0r05
0r13
fl)
(0)
(0)
(0t
(0)
(0)
(0)
(0)
fl)
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93r13
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Ilr00
tlSrtNl
,l0rS
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str19
Dfl7
I
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38ilr'l?  (ll2) !
il1,9?  (l11) !
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t.
38193  (54) !
il9r30  (71) !
{616!  (n'  !
{ir46  (80) !'
56185  {8{, !
ITtYl  (8) !
!
TOTAL 34rSl mr, 883r71 (?o4) ! 0t?2, (4) 918126, (800t !
ntre perenfhAsesl no*re de Pro jetg
1) Les rontaDts en ECU ont utp vrle,.,r indicetirn corpte tenu dpc vrrirtiott3 deg trur dc chelPe, Lr rfthrdc
de conversion en ECU deg concou'B  19?5-1999 r Otd chamrlc en 6trl 1984'I
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I It Fno afipEIlr E tEllELtpf€fi  RE8rolfl-
c(}fitns |ErR0YEs Bf llntl$F Eu, ut
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!  EruES
!
'i.i
i,a'
B:
ffi
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!  zfre IRll{lC t98f
!
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! NNil EST
! NMIH tfST
! ICST
! ITIIT-AIffi
! EAST
! r{ilt rfsT
! SflIM EAST
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!
I
!
!
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,
I
!
!
t
!
!
I
I
I
!
!
t,
(0)
(0)
(0)
(0)
(01
(0)
(0,
(0t
(0)
(0)
I
,
!
I
I
I
!
I
!
I
!
I
,,
(0)
(0)
(0t
t0)
(10)
(25)
(1f,
(0)
(l)
u)
! (llI
(6t !
il)|
(t) !
(25) !
t2, I
(0) !
ilz) !
j
(1'  I
(6) !
(1) |
(t) |
(stt !
t27) |
(14) !
(12) |
(9' !
(4) |
I
(g)
(3) ! lft TIREGItlht x  !
!!
| 
-----------. 
I
ITOTAL  !
I
23r11 (51, I 98r8? (t9) 0r00 (0) i 121,?0 (110) !
!  198it TRAlCIf I | 2
!
!  IRETAM}
!
! UNEEfl.
! }trIH EA6T
! NMTH |fST
I IEST
iIII.AI{DS
: FNST
! ltID rf,sT
! SUM EAST
! SUH IEST
! ru.TIREEI$NUX
!
IilITFIRIE I}f,RNTRtf,TIftE TOTfl-
I
!
!
!
!
-  (2)f
-  (6)!
-  (l)!
-  (l)!
:  (25) !
-  (3)!
-  (0)!
-  (12i I
-  (B)l
-  (3)!
!
!
-  (0)l
-  (0)!
-  (0)!
-  (l)!
-  (r0) !
-  (26rl
-  il6)!
-  (0)!
-  (r)!
-  c)!
!
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0,
(0)
(0,
(0)
(0)
(2'
(6)
(1)
Q'
(35,
(81
(t6)
(12)
(?,
(4)
| ---_.-  |
ITOTAL  ! Ib15 (5S) !  103181 t#r96  (116'  i
I}fMSTRttrItnE E[I'I}E9 TOTfl- !
I
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I}IU.ETRIE 197E-1984
IREI-ANN
UTEGAL
}trI}I EAST
lmfl{ t sT
tfsT
ilIn-Ailns
EAST
ilID r€ST
SUM EA$T
SI'H IEST
-ITIRE6I$IA"X
!
(s) !
(12) !
(19) !
l26t t
(25) !
(g2' I
(29) !
(15) !
(66) !
(1) :
I
!
(g?) !
(f2) t
('liil !
(90) |
(7J' I
(lt?) |
(65) !
(r3) !
(21) !
(?l) !
!
!
-  (0)!
-  (0t!
(0) !
?  (0)!
-  (0)!
-  (0)!
-  (0)!
-  (0,!
-  (0)!
-  (3t!
I
nn, I
(54) !
( tzl ,.
(116) !
(98) !
(199) !
(94) !
(58) !
(87) |
(25) !
I
irornr- tE6tTl (310) i t98r5l (602t I 0r63 (3) ! 6trir9l  (915'  !
Entre parenth0sest  norbre de Projetr'
(l) Les rroniants en Ecu ont urc vrtrur indicrtivr coptc tanu dqs vtrirtiol|3 dcc trur dl change. Lr rdthode
de conversior en ECU des comours 19?E-1983 e 6t* chemta en ltd 198'f'n/ F$rD EnilffEN IE lEl/E-{p|[}fI  tr-sl$ut.
fircnns tETmrEs Bl llil.lllo6 Eg, (l)
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zfre IRAlOf 198{
ITALIA
r{AR0€
AMUzzI
CA}fAilIA
SICILIA
SdRIEEIS
TUISIRIE TOIfl-
"' ,, ..
,, ;,.,'j'..
';;i,i.
il"*,i
ri#i1
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!il:',
:: ii;ii
';:.lj:d{i.  r,
'i.:
I.:
l. ,,.':
t!
,
.l
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
2t?1
It?P
lr$l
1?r9l
0r89
(l2'
(10)
(t)
il09)
(21)
0r00
0r0
0r00
0r00
0r00
2t?4
Itfit.
trSl
l?r91..
0rBf
(42.
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(1'
(10c)
(?4)
!
!
I
!
!
!
I
!
t
(0)
(0)
(0)
(0t
(0)
(0)
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(0)
(0'
(0)
(0)
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t#-l-l
TOTAL 0r00 24r50 (1861 ! 0r00 (0) ! 2'bS0  (186)
ITf,RAETRSN.NE Enms TOTfl. !"
,
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ITALIA
t{Aftof
LAZIO
ADRI'zzI
I{LISE
cfffAl{IA
PTELIA
CALAERIA
SICILIA
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0r00
or00
0r00
0r00
0r00
0rS
0r00
0r00
0r00
2fi1
4r?B
10r12
2&r
13r08
e,5'l
.8r6f
48rl?
20r25
(f2) :
(3' I
(trt) ! '(6)!
(12) !
(38) !
(?) !
il25! !
(63) !
I
0r00
0r00
0rs
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
I
(0) !
(0) |
(0) !
(0) I
(0) |
(0) !
(0) !
(0) !
(0) !
I
I
!
I
!
!
!
,
!
!
!
I
!
,
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0,
(0)
2r9l  ((2, f,
4r?8  (3) !
t0rl2  (37) !
2r3{  (6} !
l3r0$  ll2, I
grsfl  (s)  !
8$4  (7' I
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?Ot?5,  (63) |
I
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}druAl
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I
0r00 (0) ! 119r86 (333) ! 0r00 119r86 (33t)
TOTAL
INN.STRIE I}f,RASTRLENNE ENNES ilIffl. 1973-t994
ITALIA
FRIII.I-VEN.6It'.IA
TIFCA}fi
I{ARCIC
LAZIO
ABRUzzI
t{LISE
CA}Ptr{IA
PI.GI.IA
BASILICATA
CALAERIA
SICILIA
SNRIEGNA
ru.TIRE6I$NUX
0r00
0r95
17r23
65r90
Tlrrl
4r38
E$7
76r04
12r15
11rS
2?t69
1L32
0r0o
i
(0) !
(5) !
(69) |
(261) |
(popr I
(141 !
(268) :
(tg?) !
(39) !
(59) !
u4t) !
(66) !
(0) !
t
44r03
13r96
3?r61
92r86
10€r06
5?rS
95lr14
235r?3
130r43
35ilrIl
563r91
%t8
36lr??
(351)
(6)
(310)
(n7,
(215)
(n8,
( lt6il)
(?91)
ffn
$246t
(521)
(900)
(24)
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
0r00
Srfl. ,
0r00
0r00
0r00
0r18
I t9t
0r00
|  :..: . 
",:. |  ..
,
I
t'
I
l.
!l
I
t;
,)
!'
!
t
t  '1.
I
(0) !
(0) !
(0) !
(0) !
(0) !
(0) |
(8) |
(0) !
(0) !
(0) !
fi)!
(6) !
(0) !
a
'!fr03' '  (35{}
14191  (11)
56184  (tr91
156,6?  (639)
180105 (431)
J?27  (31?)
'.E,Uz 
(14{01
3l1r?  (9ml
t{2r58 ,  (811}
36:tr70  (130fi1
59LE  (6631
2S?r13 |pn,
36lr?9  (?{)
I
31?/tr69 (7008) ! ?r50 (15) ; rFlr.ls  (8ll41l !' IOTAT 369r?i (t3lB) |
ntre prrenthAses!  noabre d,e Pr0jate z
t) Les r1nta1ts en ECU ont um veteur indicalive coete tenu dcg varitiionr dl€ teur de change. Lr rdthode
de csnversion er ECU del concours  t9?5-19ts3  e 6t6 chansde en.6td 1981.a
1  l:l
i,  I l3
FND RN$EBI TE IEIIELIF}€fi  REBIITf;-
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(0)
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8r41
!
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(0) !
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I
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0r00
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16r06
!TOTAL
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2t41
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t7.12
.0r00
16r08
l5r?8
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!
(6f) |
(51) |
(0) |
(25r I (nl ;
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(68) |
(134) !
(s7) !
I
0r00
0r00
0r00
0r00
0rs
0r00
0r00
0r00
0r00
!
(3) !
(6) !
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(2) !
(0) |
(?) !
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(2r) !
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(0) !  30r,00  167, I
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!
I
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!
I
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191 r91
0r00
0r4?
0r35
0r2l
0109'
0roo
0r0
0r99
0rfl
0r30
0r€
I
(917) !
(500) !
(63) !
(l98) !
(37) !
(?0,f) !
(88r) !
(1?36) !
(t36) !
(0) !
!
439158 (1045)
158100  (552)
?3188  ("14)
81102  (:d3)
8$9  (37)
279.14  (784)
390,?5 (1008)
638,09 (1415)
?p0t46  (602)
45195  Q'
(5)
(5)
(1)
Q'
(0)
(0)
(3)
(B)
(3)
(t)
!
!
!
!
I
!
!
!
!
!
t
I
I
!TOTAL 558r59 .(762) ! 1808r38 (a?712t I 2r95 (?8) i  ' z*g,sr (s?62) !
Entre parenthlsegi  noilbre de projets
(l) Les.oniaRts en Ecu ont utp velerr indicatiw co*tr tcnu dcs varirtiom drg trur dc chatBe. La rdthode
de conversion en ECU des corcourl l9?E-1983 r Airt chrnslc rn dtA 198f.